ソフトウェア演習（利用ソフトウェア：IBMホームページビルダー） by 土橋 喜
特集「第7期システム」：ソフトウェア・ショートレビュー  


























「ノ・ニ 貢 「ノト・⊂  －二 ▲ 7世  




塵ナビメニユ‾ l重責相集   
l 文字の挿入  
パ］コ（削文字）の挿入  
γリンクの挿入   
i画像ファイルの挿入  













はじめてホ」ムペ」ジ・ピルゴ■」    編集スタイルをi望択します。  
V9をお懐いの方へ  
Qガイドマップを聞く他  
力■イドマップの内容：   
L山．．．．．．．．  
／ス久世－ド   
ヘルプ  
ノ土 工ディ身」ズ  
沃回から起軌時l＝この曇イアロヴを裏示しない（封  
『かんたん』   
よく憤う機能雇わ甘りやすく去とめてい圭  
す。手刀心音の方におすすめです。  
OK  キャンセル   ヘルプ〔出  
岳書‾、すノノ ニ′こ′  
図1：ホームページビルダーの起動画面  
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